



























































中国学图书、 诺贝尔奖金 (Nobel Prize) 获得者著作（主要是文学和经济学类）、英国和美




主义、共产主义的图书 北图重点收藏此类图书，其中包括马恩全集的英、德、意等版本。  
2. 西文工具书 北图已成为全国最大的西文工具书收藏基地，现藏有全世界各主要语种的大型
百科全书、大型词典，其中包括最著名的《不列颠百科全书》(Encyclopaedia Britannica)和规
模最大的西班牙文《欧美插图百科全书》(Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana)
(现已出版了107卷)、最大型的英语词典《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary)(1989年
第2版达20卷之巨)以及国内仅有的一套原版的、价格极其昂贵的《贝尔斯登有机化学大全》
(Beilstein Handbook of Organic Chemistry)(现已收藏了近500册，每册价格为3,400德国马克)，
还有世界上各种文字的词典。除了综合性的工具书以外，北图还注重收藏各学科的专业百科




国史》(Cambridge History of China)和《中国科技史》(Science and Civilisation in China)，还有










德拉(Milan Kundera)、普鲁斯特(Marcel Proust)、毛姆(William Somerset Maugham)等人。  
6. 世界学术名著 世界各国的古典学术名著自然是北图已有的特色。近两年来，我们还着重系
统地选订当代有影响的哲学家、经济学家、政治家、思想家的大部分作品，例如：著名心理
学家弗洛伊德(Sigmund Freud)、著名经济学家阿罗(Kenneth Joseph Arrow)、著名哲学家波普
尔(Karl Raimund Popper)等300多人8,9 的著作。  
7. 图书馆学和情报学研究资料 我们历来重视图书馆学和情报学类图书的采选，特别是国际图
联(IFLA)和专业图书馆和情报机构协会(Aslib)的出版物。北图收藏的《图书馆学和情报学百









































































Academic International Press http://www.gulf.net/~bevon  
Bowker - Reed Reference Electronic Publishing http://www.reedref.com  
Bowker-Saur http://www.bowker-saur.co.uk/service  
Cambridge University Press http://www.cup.cam.ac.uk; gopher.cup.cam.ac.uk  
Elsevier Science http://www.elsevier.nl/locate/estoc (for TOC)  
John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. http://www.wiley.com  
Plenum Publishing Corporation gopher://plenum.titlenet.com:6200  
Routledge http://www.routledge.com/routledge.html  










际图书贸易总公司)、国外书商(例如美国的Blackwell North America, Inc., 英国的Blackwell's，
意大利的Casalini libri s.p.a.，德国的Libri，印度的UBS等)、出版社直接购买、国外古旧书店






刊 名 1995年度书评数 
Booklist 7,537 
Choice 6,563 
Horn Book Magazine 500 
Horn Book Guide 3,626 
Kirkus Review 4,178 
Library Journal 5,472 
Los Angeles Times 1,750 
New York Times Sunday Book Review 2,300 (1994年) 
Publishers Weekly 7,110 
School Library Journal 3,580 
Washington Post Book World 2,002 
版社自办发行，不通过书商代理，我们只好多费一些周折，直接付款购买(例如美国的










1. 人名问题  
一般而言，新书报道信息中没有人名规范，我们也无法根据所得到的信息进行规范控制。例
如，俄国作家克鲁泡特金的拉丁化名字有"Kropotkin, Petr Alekseevich", "Kropotkin, Pierre 
Alekseevich", "Kropotkin, Peter Alekseevich", "Kropotkin, Pyotr Alekseevich"等等。对于经验不
足的采访工作人员，就无法判断它们是否表示同一个人，而且我们也不可能从书中的详细信
息来作判断，在排片的过程中就可能导致错误。  
西文人名中经常含有 de (法文), von (德文), van (荷兰文), da (意大利文)等介词，它们有时排在
姓中(例如: "von Wright, Georg Henrik"), 有时却不排在姓中(例如："Neumann, John von")。如
果出版社报道的作者是"John von Neumann"，一般人就很难确定是放在"Neuman, John von"还
是"von Neumann, John"。西班牙人名中有复姓，例如哲学家"Jose Ortega y Gasset"，其姓
为"Ortega y Gasset"，在著者目录中应当按“Ortega y Gasset, Jose”排，如果对此类情况不了
解就可能排成"Gasset, Jose Ortega y"，增加了复本的可能性。处理这类问题的难度很大，甚至
英语国家的图书馆员都会感到困难。这就要求采访人员有一定的知识面，对此类人名大致有
一个了解；另一方面，还要求采访人员有一定的责任心，在查重时多查几个地方。  
在采选工作中，我们常常会遇到华裔作者人名的问题。例如，Victor Fung-shuen Sit 写的
Beijing : Nature and Planning of a Chinese Capital City，而在书的在版编目(CIP)中却表明作者
是"Fung-hsuan Hsueh"，这就是华裔学者用的汉语名字和英语名字的差别；有时，同是汉语名
字，又有韦氏拼音和汉语拼音的差别。此外，邓小平这一名字在各种新书目录中可能会成为 




Chomsky"；但是按人名规范却以"Chomsky, Noam"，而不是"Chomsky, Avram Noam"著录；出
版社报道的作者可能是全名，也可能是"Chomsky, A.N."或者"Chomsky, N." 又如，著名心理学
家荣格的全名是 "Carl Gustav Jung"，但是新书报道中可能会简写为"Jung, C.G."。如果不了解
这一点，就会在查重过程中遗漏，导致复本。  
2. 书名问题  
书商或出版社的各种报道中，有时以书名报道，有时却以丛书名报道。例如Mario Bunge 所著
的 Treatise on Basic Philosophy, vol. 7 : Epistemology & Methodology III : Philosophy of Science 
and Technology, Part II : Life Science, Social Science and Technology. -- Dordrecht : D. Reidel 
Publishing Company, 1985. -- ISBN 90-277-1913-6. 我们从 Whitaker's BookBank 只读光盘中检
索到并且订购的书名是 Treatise on Basic Philosophy, 其余均为分卷书名，但是从订到的书中
的在版编目(CIP)中来看，书名是 Philosophy of Science and Technology，而 Treatise on Basic 




3. 多卷集的问题  
英国著名出版社 Routledge 经常出版一些丛书，他们有若干丛书名，并且以不同的丛书名作
为书名报道。例如该社1996年10月出版的《世界文明史》(The History of Civilization: A 
Complete History of Mankind from Pre-Historic Times)，作为全套书报道，它有一个统一的书名



























































图书作报导，所以困难相对较小。我们也可以通过德国的只读光盘 Libri Aktuell CD-ROM 等
来检索最新的出版信息。但是对于意大利文、西班牙文、葡萄牙文、荷兰文、瑞典文等文种
的图书，我们只有主动了解其出版信息，选择合适的书商订购。  











刊、缩微资料之间的重复。另外，可以参考德国 K. G. Saur 出版公司出版的《缩微出版物在
版书目》 (Guide to Microforms in Print) 。  
西文图书采选工作的改进  















encyclopaedia 有时混排，有时又分开。德文字母 ü 有时按 u 排，有时又按 ue 排。这些问题
的形成都有一些历史原因(人员变动)和客观原因(出版社报道不可能详细)，完全解决有一定的
困难。如果有一个规范，常年坚持执行下午，就会有所成效。  
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